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KATA PENGANTAR 
Laporan Penelitian tentang "ANALISIS TRANSFORMASI ORGANlSASl 
DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA USAHA (Studi Kasus Pola Hubungan 
Internal Organisasi Pada SBU Micro Banking PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero)), merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 
Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Program Pasca Sarjana, lnstitut 
Pertanian Bogor. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana 
hambatan intern organisasi yang diakibatkan karena adanya transformasi 
organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia, khususnya pada Strategic Business Unit 
(SBU) Micro Banking. Kesimpulan yang ditetapkan diharapkan dapat dijadikan 
suatu bahan pemikiran pihak manajemen BRI untuk proses perbaikan yang akan 
datang. Sehingga dalam menghadape persaingan ekstern perbankan sudah 
tidak terganggu lagi karena adanya persoalan intern yang dapat menghambat 
perkembangan BRI secara keseluruhan. 
Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak Dr. Ir. Syamsul Ma'arif, M. Eng sebagai pembimbing I dan Bapak Ir. 
Setiadi Djohar sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Baik berupa saran 
perbaikan maupun penulisannya serta dorongan untuk penyelesaian tulisan ini. 
Disamping itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang dalam kepada 
Bapak Rustam Dahlan sebagai COO BRI Micro Banking waktu itu (sekarang 
telah pensiun ) yang telah mengijinkan penulis untuk meneliti hambatan- 
hambatan yang terjadi pada SBU Micro Banking ditingkat operasional setelah 
transformasi organisasi PT. Bank Rakyat lndonesia (Persero). 
Demikian, besar harapan penulis agar laporan penelitian ini dapat 
digunakan untuk bahan pemikiransebagai penentuan kebijakan untuk masa yang 
akan datang. 
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